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Kiskun és Csongrád megyei tanítókat várják elsősorban a tanfolyamra, de lehetőséget 
biztosítanak más megyékből is az érdeklődők számára. 
Az elmúlt évtized második felében előtérbe került a pedagógus-továbbképzés 
megújításának szükségessége. Felvetődött szervezeti, tartalmi és módszertani vonatko-
zásainak a kor követelményeihez való igazítása. Az új általános iskolai dokumentu-
mok bevezetésének előkészítése, majd elindítása 1978-ban, háttérbe szorította a to-
vábbképzés új rendszerének vezetését. Napjainkban újból folytatódik a továbbképzési 
elképzelések vitája. Amíg a 80-as években megszületik az egységes pedagógus-
továbbképzés hazánkban, az eddig bevált formákkal és korszerű tartalommal szol-
gálják a bajai főiskolán a tanítók továbbképzésének ügyét. 
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A KORSZERŰ ÖNIGAZGATÁSÜ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA KIALAKULÁSÁNAK 
ÚTJAI ÉS FELTÉTELEI 
Hiányt pótló monográfiával gazdagodott Ju-
goszlávia pedagógiai irodálma Dr. Tóth La-
jos: „A korszerű önigázgatású általános iskola 
kialakulásának útjai és feltételei" című magya-
rul írt művének megjelenésével. 
Három vonatkozásban is rokonszenves a 
téma elemzése: 
—. A neveléstörténeti szempont középpontba 
állítása: a múlt, a jelen és a jövő együtt lá-
tása, . . 
— Ahogyan az összehasonlító pedagógia mód-
szeréinek alkalmazásával egyrészt saját orszá-
gának, másrészt a különböző országok. általá-
nos képzési rendszereinek helyzetét bemutatja. 
— A távlatok felvázolásának szemlélete: 
A pedagógiai tapasztalat, a jelen gondjai-
nak reális felmérésével, számbavételével úgy 
mutatja meg a jövőt, a távlati koncepciót, 
hogy közben a jelen problémáinak megoldá-
sához is segítséget nyújt. 
* * * 
Közismerten alapvető közoktatáspolitikai kér-
dés - egyben mérce is - minden társadalmi 
rendszerben, hogy milyen arányban és milyen 
fokon képes biztosítani a lakosság egésze 
számára az általánosan kötelező képzést. Kor-
szerű szemlélettel, közéleti-kutatói felelősség-
gel tárja az olvasó elé a szerző az általános 
iskola kialakulásának — mintegy három évti-
zedes - fejlődését: eredményeit, hiányosságait, 
ellentmondásait, és megfelelő szintézis után be-
mutatja a jövő tendenciáit. 
A könyv első részében a két világháború 
közötti alsófokú oktatás egyenlőtlen szintű 
megvalósítását olvashatjuk (Az ország nagyobb 
részében négyosztályos, a kisebb, fejlett észa-
ki részben (így a mai Vajdaságban) hatosztá-
lyos iskolák működtek. Az első iskolatörvényt 
- amely az egész országra érvényes volt - , 
1921-ben fogadták el (A terv szerint 4 alsó 
és 4 felső osztállyal). 
Ez a „zsákutca" rendszer is csak nagyon 
kevés esetben realizálódott. 
Az alapvető változás feltételei a népfelsza-
badító háborúban jöttek létre: először a hét-
éves iskoláztatásáról szóló törvény (1945), majd 
a fokozatos áttérés a kötelező nyolc osztályra 
(1949., 1952.). .. .. 
A fejezet második része „Az általános is-
kola feladatai, funkciói és helye oktatási rend-
szerünkben" címet viseli. Korszerű szemlélet-
tel és kritikusan mutatja be a nevelés okta-
tás; embereszmény-, nevelési célok összefüggé-
sét, kapcsolatát. Arányaiban, gyakoriságában 
kissé túlhangsúlyozza — szinte kizárólagossá te-
szi — az iskola szociális funkcióját. 
Figyelemre méltó a magyarországi olvasók 
számára a II-III-IV. fejezet, hiszen itt sok 
olyan gondolat, megvalósult rendszer kibonta-
kozását, funkcionálását ' Olvashatjuk, - amely a 
monográfia' középpontba állított és vizsgált te-
rülete. 
Néhány fejezetcím ennek igazolására: 
- A jövedelemszerzés és elosztás, valamint 
a személyi jövedelmek kialakításának alapve-
tő elemei - a munka értékelése. 
- A társadalmi önigazgatás fejlődésének idő-
szaka — az önigazgatási viszonyok kialakulásá-
nak csírái. 
- A társadalmi önigazgatás bevezetése 
(1965.) az önigazgatású általános iskola kiala-
kulása. 
-Az igazgató helye az önigazgatású általá-
nos iskolában. 
- Az általános iskola és a társadalmi kör-
nyezet kapcsolatai. 
Ez utóbbi fejezetcímben megfogalmazott gon-
dolatok hasonlóan fejezik ki mint nálunk azt 
az igényt, hogy az iskola váljék nyitottá, a 
község és a helyi közösség segítségével pedig 
művelődési központtá, illetve azok egyikévé. 
Az V. fejezetben az eredményesség korsze-
rű értelmezését és elért szintjét olvashatjuk. 
Kiemelt szerep jut ebben a fejezetben a sze-
mélyi feltételeknek, elsősorban a pedagógus-
nak. Fontos szerepet szán - érthetően - a 
pedagógusoknak, hiszen minden korszerűsítési 
törekvés alapja az, hogyan fogadják el, ho-
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gyan teszik magukévá a nevelők a hatéko-
nyabb módszereket, elveket, az új követelmé-
nyeket, mert ennek alapján várható annak mi-
nél eredményesebb megvalósítása. A könyv be-
fejező részében a szerző imponáló magabiztos-
sággal szintetizálja a témájával összefüggő tény-
anyagot, amely megmutatja a fejlődés útjait 
és távlatait, a jövő iskolájának körvonalait: „A 
jövő iskolája nem ismer majd egyhelyben to-
pogást, stagnálást: fejlődése határozott és gyor-
suló ütemű lesz. A tanulók ezt az iskolát a 
saját iskolájuknak fogják tekinteni, mert lép-
ten-nyomon érezni fogják, hogy minden, ami 
ott történik, az ő érdekeiket, fejlődésüket szol-
gálja. A kellemes munkalégkör, a mérsékelt és 
bizonyos fokig egyénekhez szabott követelmé-
nyek és elvárások vonzóvá teszik számukra az 
iskolát". 
Dr. Tóth Lajos könyvét mindazoknak aján-
lom, akiknek szívügye az alapozó, egy ország 
legszélesebb része számára általános műveltsé-
get nyújtó iskola fejlesztésének, korszerűsítésé-
nek, jobbá tételének ügye, mindazoknak aján-
lom, akik a szomszédos Jugoszlávia általános is-
kolájának eredményeit, a jövő távlatait úgy ta-
nulmányozzák, hogy az számukra is hasznos 
legyen. 
Fórum Könyvkiadó, 1979. 
Dr. Veszprémi László 
Eperjessy Géziné dr. 
MIRE JÓ 
AZ EGÉSZ NAPOS NEVELÉS? 
Az utóbbi időben a pedagógiai szakiro-
dalom tömegesen jelenik meg. Nem vonatkozik 
sajnos ez a megállapítás az egész napos neve-
lés témakörére. Régi hiányt pótolt Eperjessy 
Gézáné könyve, ezért a napközi otthonban dol-
gozó nagyszámú nevelőgárda és a magam ne-
vében örömmel köszöntöm, és nagy érdeklő-
déssel tanulmányoztam a 251 oldal terjedelmű 
kötetet. 
Osztozom a szerző véleményével, amikor 
a magyarországi egész napos nevelés szerve-
zeti formáit számba veszi, és felsorolja abban 
a napközi otthont, iskolaotthont és a klub-
rendszert, de nem említi a tanulószobát. Az 
elmúlt három és fél évtized tapasztalata 
ugyanis azt mutatja, hogy ebben a szervezeti 
formában a tanulók megőrzése folyik csupán. 
Talán a középiskolai rendszerben még tovább 
fenntartható. Fájdalmasak, de sokhelyütt még 
találóak azok a szemléletes jelzők, mellyel a 
szerző a napközi otthon és az iskola viszo-
nyát jellemzi, pl. a napközi a szociális prob-
lémák megoldására szolgáló „hátsó udvara" az 
iskolának, vagy a napközi otthonok az iskola 
„felségterületén", szűkös albérleti viszonyba lé-
tező szervezetek, vagy a napközi otthon az is-
kola „mostoha gyermeke". 
A kötet első fejezete az „Eddig megtett út" 
címet viseli. Ebben az egész napos intézmé-
nyes iskolai foglalkozás külföldi vázlatos is-
mertetését, valamint a hazai napközi otthonok 
problématörténeti elemzését adja. Különösen 
szemléletes a tanulólétszám mennyiségi fejlesz-
téséből adódó konfliktus, a nevelő irányulás 
és a napközis nevelés tartalmának alakulása. A 
második fejezettől a szerző saját és mások 
munkássága nyomán közreadja gyakorlatban ki-
próbált és összegyűjtött jó tapasztalatait: a 
helyzetelemzések és a napközi otthoni tervezés 
új formáját, a perspektivikus tervek táblázatait, 
amelyek a pedagógusképző intézmény tanárje-
löltjei képzésében is jól felhasználhatók. A sa-
ját megyénkben folyó nagyhagyományú makói 
iskolaotthonos kísérletről is olvashatunk a ki-
adványban. Az iskolaotthon értékeinek össze-
gezését olvasva újra felmerül bennem, miért 
nem halad nagyobb ütemű kiépítése az általá-
nos iskoláink 1., 2. osztályaiban. 
Következetesen bizonyítja a szerző azt is, 
hogy az egész napos nevelésben össze lehet 
kapcsolni a tanítási és a szabadidős tevékeny-
ségeket, ehhez átfogó pedagógiai látásmód 
szükséges. A klubrendszerű foglalkozásokról 
szólva, szabadidős tevékenységekről van szó, 
mégis szervesen épül hozzá a tanulmányi mun-
ka, ahol a tanulók önálló tanulási szintje alap-
ján történik a csoportos tanulás. Sokszor kell 
még hangoztatnunk azt is a szerzővel, a nap-
közis, iskolaotthonos nevelőkkel, klubos taná-
rokkal együtt, hogy a tanórán kívüli progra-
mokkal könnyebb kibontani a 6-14 éves gyer-
mekekben levő egyedi, speciális értékeket és a 
hátrányok sikeres behozását. 
A szerző kritikai észrevételeket fogalmaz meg 
a napközi nevelési torzulásokkal kapcsolatban, 
ilyennek tartja pl. a tanulási idő középpontba 
helyezését, vagy ha a napközivezető a felké-
szülésre kétszer annyi időt fordít, mint ameny-
nyire az átlagképességű tanulónak szüksége van, 
mert szellemi tunyaságra nevel. Kölcsönhatást 
érzékel a gyakorlatban a felkészülési idő hosz-
sza és a tanulók „egész napos közérzete" kö-
zött. Nagyon megszívlelendők nézetei az ér-
tékelésről, ellenőrzésről. Az értékelés ne le-
gyen hatalmi jog, hanem a demokratikus irá-
nyítás és előrehaladás mércéje. Nem elég sok-
színűek a gyakorlatban még a közösségi érté-
kelés módozatai sem. A sokoldalú személyiség-
formálás nevelési igényéhez kell igazítani az 
értékelést - mondja a szerző. 
Az alkotó, kezdeményező napközis nevelők 
számára számos vizsgálatot mutat be, mint pl.: 
az időérzék fejlesztése, a közérzet vizsgálata, 
a kompenzáló nevelés kísérlete, a különböző 
kérdőíves vizsgálatok stb., de buzdít új fel-
adatok végzésére is, pl.: az egész napos csopor-
tok tanulóinak a munkafüzethez hasonló „sza-
badidő füzeteket" lehetne összeállítani, ahonnan 
közös szórakozási ötleteket tanácsokat kapná-
nak: játékok, kísérletek, megfigyelések, kirán-
dulások megszervezéséhez. 
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